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ɉɈɊȱȼɇəɅɖɇɂɃ ȺɇȺɅȱɁ ɆɈɊɎɈɅɈȽȱɑɇɂɏ ɈɁɇȺɄ 
ɉȺɊɌȿɇɈȽȿɇȿɌɂɑɇɂɏ ɋɄȿɅɖɇɂɏ əɓȱɊɈɄ ɊɈȾɍ DAREVSKIA, 
ȱɇɌɊɈȾɍɄɈȼȺɇɂɏ ɇȺ ɍɄɊȺȲɇȱ 
 
Ɇ. І. Ⱦɟɦɿɞɨɜɚ1, Ɋ. Ʉ. Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ2 
1,2ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɜɭɥ. ȼ. Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ, 40, 
ɀɢɬɨɦɢɪ, 10008, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
Cepeɞ peɩɬɢɥiɣ ɮaɭɧɢ ɍɤpaʀɧɢ ocoɛɥɢɜɢɣ iɧɬepec ɝepɩeɬoɥoɝiɜ ɬa ɧaɬɭpaɥicɬiɜ 
ɩpeɞcɬaɜɥɹɸɬɶ ɜɢɞɢ poɞɢɧɢ Lacertidae – ɧaɣɛiɥɶɲ ɩoɲɢpeɧoʀ, ɦopɮoɥoɝiɱɧo ɬa 
eɤoɥoɝiɱɧo piɡɧoɦaɧiɬɧoʀ ɝpɭɩɢ ɹɳipoɤ [6]. Oɤpiɦ ɩpɢpoɞɧɢɯ ɩoɩɭɥɹɰiɣ ɩɥaɡɭɧiɜ, ɧa 
ɬepɢɬopiʀ ɍɤpaʀɧɢ icɧɭɸɬɶ iɧɬpoɞɭɤoɜaɧi, ɲɬɭɱɧo aɤɥiɦaɬɢɡoɜaɧi ɜɢɞɢ ɹɳipoɤ, cepeɞ 
ɹɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ poɞɭ Darevskia. ɍɧiɤaɥɶɧicɬɶ cɤeɥɶɧɢɯ ɹɳipoɤ ɩoɥɹɝaє ɭ ɬoɦɭ, ɳo ɞɨ 
ɰiєʀ ɝpɭɩɢ peɩɬɢɥiɣ ɜɯoɞɹɬɶ ɹɤ ɞɜocɬaɬeɜi, ɬaɤ i ɩapɬeɧoɝeɧeɬɢɱɧi ɜɢɞɢ (ɬoɛɬo ɬaɤi, ɳo 
ɩpeɞcɬaɜɥeɧi ɬiɥɶɤɢ caɦɤaɦɢ, ɹɤi ɡɞaɬɧi poɡɦɧoɠɭɜaɬɢcɶ ɜiɞɤɥaɞaɧɧɹɦ ɞɢɩɥoʀɞɧɢɯ ɹєɰɶ 
ɛeɡ ɡaɩɥiɞɧeɧɧɹ) [2]. ɉepeɜaɝoɸ ɬaɤɢɯ ɩapɬeɧoɝeɧeɬɢɱɧɢɯ ɜɢɞiɜ є ɬe, ɳo ɩpaɤɬɢɱɧo 
ɤoɠɧa ocoɛɢɧa ɞaє ɧaɳaɞɤiɜ, ɳo ɞoɡɜoɥɹє ɜɢɞɭ poɡɦɧoɠɭɜaɬɢcɹ ɬa ɩoɲɢpɸɜaɬɢcɹ ɭ 
ɩɪɢɪɨɞɭ ɡɧaɱɧo ɲɜɢɞɲe, ɧiɠ ɞɜocɬaɬeɜɢɦ ɜɢɞaɦ. 
ȼɿɞɨɦɿ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɝɟɪɩɟɬɨɥɨɝɢ Ɇ. Ɇ. ɓepɛaɤ ɬa I. C. Ⱦapeɜcɶɤɢɣ, cɤopɢcɬaɜɲɢcɶ 
ɩoɞiɛɧicɬɸ cɤeɥɶɧɢɯ ɛioɬoɩiɜ ɀɢɬoɦɢpɳɢɧɢ ɬa Ʉaɜɤaɡɭ, ɩoɤɥaɥɢ ɩoɱaɬoɤ eɤcɩepɢɦeɧɬɭ 
ɡ aɤɥiɦaɬɢɡaɰiʀ ɩapɬeɧoɝeɧeɬɢɱɧoɝo ɜɢɞɭ Darevskia armeniaca Méhely, 1909 iɡ Ɂaɤaɜɤaɡɡɹ 
ɭ ɥoɤaɥɶɧɭ ɞiɥɹɧɤɭ cɤeɥɶɧɢɯ ɜɢɯoɞiɜ ɭ ɤaɧɶɣoɧi p. Ɍeɬepiɜ. 27 ɥɢɩɧɹ 1963 p. ɩoɛɥɢɡɭ 
c. Ⱦeɧɢɲi ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɛɭɥo ɜɢɩɭɳeɧo 129 cɬaɬeɜoɡpiɥɢɯ caɦoɤ ɜɿɪɦɟɧɫɶɤɨʀ 
ɫɤɟɥɶɧɨʀ ɹɳɿɪɤɢ, ɹɤɢɯ ɩoɩepeɞɧɶo ɛɭɥo ɜɢɥoɜɥeɧo ɧa Ceɦeɧiɜcɶɤoɦɭ ɩepeɜaɥi ɭ 
ɩiɜɧiɱɧiɣ ȼipɦeɧiʀ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ [1].  
ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ ɡ‘ɹɜɢɥɢcɹ ɩoɜiɞoɦɥeɧɧɹ ɩpo ɧaɹɜɧicɬɶ ɧa ɰiɣ ɠe ɬepɢɬopiʀ iɧɲoɝo 
ɜɢɞɭ – D. dahli Darevsky, 1957, ɜceɥeɧɧɹ ɹɤoɝo ɧe ɩɥaɧɭɜaɥocɹ [4]. Ƀɨɝɨ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɫ. ɧ. ɫ. ȱɪɢɧɨɸ Ⱦɨɰɟɧɤɨ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɦɭɡɟɸ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɝɨɞɨɦ ɜɢɩɚɞɤɨɜɟ 
ɜɫɟɥɟɧɧɹ ɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɨɞɭ Darevskia ɛɭɥɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɦeɬoɞaɦɢ ɩopiɜɧɹɥɶɧoɝo 
aɧaɥiɡɭ ɦopɮoɥoɝiʀ ɹɳipoɤ [3] ɬa ɡpaɡɤiɜ ȾɇɄ ɬɜɚɪɢɧ [5]. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɛɿɨɥɨɝɿɸ ɿ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɸ ɫɤɟɥɶɧɢɯ ɹɳɿɪɨɤ  ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɚɜɤɚɡɶɤɢɯ ɜɢɞɿɜ [2; 6], ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɧɚɲɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɛɭɥɨ ɡ‘ɹɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿɧɬɪɨɞɭɤɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɿ ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɭ Darevskia ɬɚ ʀɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
(ɬɚɛɥ. 1). Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɨ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨ 44 eɤɡ. peɩɬɢɥiɣ, 
ɮiɤcoɜaɧɢɯ ɭ cɩɢpɬi, ɡiɛpaɧɢɯ ɜɥacɧopɭɱ ɬa cɬɭɞeɧɬaɦɢ ɀȾɍ ɩiɞ ɱac ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩoɥɶoɜɢɯ ɩpaɤɬɢɤ.  
ɇɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɩɪɨɦɿɪɢ ɬɿɥɚ ɬɜɚɪɢɧ ɨɛɨɯ ɜɢɞɿɜ ɡ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɸ ɨɛɪɨɛɤɨɸ (STATISTICA) ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɮɨɥɿɞɨɡɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɬɚɤɿ ɨɡɧɚɤɢ: ɤiɥɶɤicɬɶ ɡɛiɥɶɲeɧɢɯ ɩpɢaɧaɥɶɧɢɯ ɥɭɫɨɱɨɤ, ɤiɥɶɤicɬɶ 
pɹɞiɜ ɥɭcoɱoɤ ɦiɠ ɰeɧɬpaɥɶɧɢɦ cɤpoɧeɜɢɦ ɬa ɛapaɛaɧɧɢɦ ɳɢɬɤaɦɢ, ɜiɞɧoɲeɧɧɹ 
ɞoɜɠɢɧɢ ɥoɛoɜoɝo ɳɢɬɤa ɞo ɣoɝo ɲɢpɢɧɢ, ɜiɞɧoɲeɧɧɹ ɞoɜɠɢɧɢ ɦɿɠɬiɦ‘ɹɧoɝo ɳɢɬɤa ɞo 
ɣoɝo ɲɢɪɢɧɢ, ɜiɞɧoɲeɧɧɹ ɞoɜɠɢɧɢ ɩoɬɢɥɢɱɧoɝo ɳɢɬɤa ɞo ɣoɝo ɲɢɪɢɧɢ.  
Ɇɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɭɡaɝaɥɶɧɸɸɱɭ ɬaɛɥɢɰɸ, ɳo ɞoɡɜoɥɢɬɶ ɱiɬɤo poɡpiɡɧɢɬɢ D. armeniaca 
ɬa D. dahli. ȼoɧa ɛɭɞe ɤopɢcɧoɸ ɧe ɥɢɲe ɜɭɡɶɤɢɦ cɩeɰiaɥicɬaɦ-ɝepɩeɬoɥoɝaɦ, aɥe i 






ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɿɧɬɪɨɞɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ Darevskia 
Ɉɡɧɚɤɢ D. armeniaca D. dahli 
Ʉɨɥɿɪ ɬɿɥɚ ɀɨɜɬɭɜɚɬɨ-ɡɟɥɟɧɢɣ, ɤɨɪɢɱɧɟɜɨ-
ɨɥɢɜɤɨɜɢɣ ɚɛɨ ɡɟɥɟɧɭɜɚɬɨ-ɠɨɜɬɢɣ 




Ɂɟɥɟɧɿ ɤɨɥɶɨɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ 
Ɂɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ Ƚɨɥɨɜɚ ɡɜɟɪɯɭ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɱɨɪɧɢɯ 
ɰɹɬɤɚɯ 
Ƚɨɥɨɜɚ ɡɜɟɪɯɭ ɭ ɞɪɿɛɧɢɯ 
ɛɭɪɢɯ ɰɹɬɨɱɤɚɯ 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɪɿɛɧɨɝɨ ɳɢɬɤɚ 
ɦɿɠ ɧɨɫɨɜɢɦ ɬɚ 
ɥɨɛɧɨɧɨɫɨɜɢɦ ɳɢɬɤɨɦ 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɣ ɭ ɜɫɿɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɇɚɹɜɧɢɣ, ɚɥɟ ɧɟ ɭ ɜɫɿɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 




Ɍɿɦ‘ɹɧɢɣ ɳɢɬɨɤ Ɂɚɝɨɫɬɪɟɧɢɣ ɩɨ ɤɭɬɚɯ Ɂɚɨɤɪɭɝɥɟɧɢɣ ɩɨ ɤɭɬɚɯ 
ɉɨɬɢɥɢɱɧɢɣ ɳɢɬɨɤ Ɉɞɢɧ ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɳɟ 2 ɡɟɪɧɚ 
ɡ ɛɨɤɿɜ ɩɨɬɢɥɢɱɧɨɝɨ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɹɞɿɜ ɥɭɫɨɤ ɦɿɠ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɫɤɪɨɧɟɜɢɦ ɬɚ 
ɛɚɪɚɛɚɧɧɢɦ ɳɢɬɤɨɦ 
ɑɿɬɤɨ ɜɢɞɧɨ 2 ɤɪɭɩɧɢɯ ɳɢɬɤɚ ɜ ɨɞɢɧ 
ɪɹɞ 
Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɪɹɞɿɜ ɞɪɭɛɧɢɯ 
ɥɭɫɨɤ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɳɢɬɤɿɜ ɜ 
ɚɧɚɥɶɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 
5-8 ɳɢɬɤɿɜ ɧɚɜɤɨɥɨ ɚɧɚɥɶɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɡ ɧɢɯ 1 ɚɛɨ 3 ɜɟɥɢɤɿ ɜ ɰɟɧɬɪɿ 
8 ɳɢɬɤɿɜ ɧɚɜɤɨɥɨ ɚɧɚɥɶɧɨʀ 
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1,2Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɇ.ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, ɜɭɥ. ɉɢɪɨɝɨɜɚ, 9, Ʉɢʀɜ, 
ɍɤɪɚʀɧɚ. 
 
ȱɧɜɚɡɿɣɧɿ ɜɢɞɢ – ɚɥɨɯɬɨɧɧɿ ɜɢɞɢ ɿɡ ɡɧɚɱɧɨɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɥɸɞɢɧɢ ɣ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɡɧɚɱɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɮɥɨɪɢ ɣ ɮɚɭɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. Ⱥɜɬɨɯɬɨɧɧɢɦɿ ɜɢɞɢ 
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